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beratjika kit a sedar
"*" kemampuan kita untuk
bertanggungjawab
terhadap negara. Adakah










. Analogi yang mudah,
kit a adalah pelaburan
negara, namun apakah
hasil pelaburan itu?
Adakah kita akan men-
jadi aset ataupun liabiliti
. kepada negara? Jawapan-
nya bergantung kepada
pilihan kit a sendiri,









pada satu hari nanti,
serta meletakkan hati,
jiwa dan minda untuk
menyumbang serta










Kita perlu sedar akan
tanggungjawab kita seba-




. agama, bangsa dan
negara kerana, kesedaran
arnat penting untuk kita















tidak cepat putus asa
sertakonsisten dalam
melakukan sesuatu
perkara kerana kita .
perlu bertanggungjawab
habiskan apa yang telah
dimulakan untuk melihat
sejauh mana keupayaan





dapat juga beberapa aspek
penting yang utama, iaitu
aspek intelektual, .keroha-







Hal ini kerana, graduan
seharusnya mempunyai
pandangan yang tersendi-
ri dan peka terhadap isu
semasa supaya kita tahu
perkernbangan negara :
kita dan dapat berkongsi
idea yang bern as.
Seperti disebutkan sebe-





























biliti yang tidak menyum-
bang apa-apa kepada
pembangunan negara.
Bakti ke ada nezar
Mereka tidak mengguna-





























depan dan hanya tahu
merungut di tepian









dan kajian yang berkuali-
. ti, kita juga harus rnemi-
kirkan permulaan baha-
ru untuk membalas




kita dapat pada hari



















graduan yang tidak berkualiti
adalah liabiliti dan perlu
melakukan anjakan paradigma"
\ ' Gradua~ adalah aset -
. '\, . dan tunjang kepada .
,;",j"'t ~. masa depan negara
... ,.~ .. - kerana baik dan buruk
graduan pada hari ini rnenentukan
rnasa depan negara. Mereka perlu ,
mempunyai pemiki'ran kelas pertama
demi mencorak masa depan agama,
bangsa dan negara" .
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mereka pencetus inisiatif baharu yang
rnarnpu rnernangkin kernajuan negara
dan perlu dilengkapi dengan sifat kreatif,
inovatif, berdaya saing supaya mampu
berdepan dengan cabaran" . '.
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